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RESUMEN 
En la presente investigación, se realizó una descripción de los caracteres morfológicos externos de la especie y la 
descripción de ciertos caracteres microscópicos en los diversos órganos de la planta. Se evaluó el efecto cicalrizante 
de Peperomia sClltcllaefolía R. et P. en forma de geles, mediante el método tensiométrico. Se utilizaron ratones 
albinos cepa Balb C 53 de 25 g de peso; y como tratamientos geles de Carbopol 940 aI5%, 10%,20%, Y 30% P /P de 
extracto vegetal, comparando los resultados con el grupo control y con el grupo tratado con un medicamento 
comercial. Se obtuvo mayor efecto cicatrizante con el gel al 5%. Se aislaron e identificaron compuestos fenólicos y 
flavonoides por espectrofotometría ultravioleta-visible, espectrofotometría infrarroja y por reacciones químicas. 
Palabras clave: Peperomia sClItellaefolia R. et P., cicatrizante, método tensiométrico, flavol1oides, espectro fotometría 
ultravioleta f infrarroja. 
SUMMARY 
A description of the morphological external characteristics of Pcpcro111ia scutellaefolia R. et P. and so me microscope 
details and the wound healing effect of vegetal specie Peperomia swtellaefolia R. et P. were evaluated and described 
in this research using tensiometric methods and the results were corroborated with histological studies in order to 
observe and analyze the histological evolution in each case. Batch Balb C 53 albine mice with 25g of average weight 
werc used and treated with Carbopol 940 gel s with 5%, 10%, 20% and 30% W /W concentrations of this vegetal 
extracto The results obtained were compared with two groups: the control group (without treatment) and another 
group treated with a commercial medicament. A better wound healing cffect with Peperomia' s 5% W /W concentration 
gel was obtained. Flavonoids and fenolic compounds were found and identified by ultraviolet and infrared 
spectrophotometry and coloration reactions. 
Key words: Peperomia scutellaefolia R. et P., cuol/nd Izealing, tensiometric 111et/lOd, flavonoids, spectrophotometry 
ultraviolet and i nfra red. 
INTRODUCCiÓN 
En muchos sistemas de salud de América, Asia y 
Europa, es frecuente el uso de drogas vegetales y 
fitomedicinas, como parte integral de la medicina 
convencional. En estos casos, basándose en la in-
formación médica tradicional, ha sido posible para 
la medicina científica validar la acción terapéuti-
ca y establecer los usos correctos de los recursos 
vegetales. 
Las plantas del género Peperomia, son de uso fre-
cuente como medicamentos en la sierra peruana, 
en casi toda la costa del Perú, y en algunas zonas 
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de la selva; en este sentido, es necesario estudiar 
sus efectos, con el fin de permitir su uso racional. 
La especie Peperomia scutellaefolía R. et P., cuyo 
nombre vernacular es Munshu - Munshu (en 
quechua presenta dos significados: (i) ombligo-
ombligo y (ii) bien redondo), esto en alusión a la 
forma de su tallo subterráneo generalmente esféri-
co, que asemeja un ombligo. La especie crece en la 
sierra norte del Perú, en suelos secos y rocosos. Es 
utilizada tradicionalmente para curar males car-
díacos, úlceras estomacales y heridas externas de 
la piel. 
Se postula que la especie Peperomia sCl/tcllacfolia 
R. et P., posee influencia sobre la reparación tisular 
como cicatrizante externo por su gran contenido 
de compuestos fenólicos especialmente flavo-
noides. 







